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СБОРНИК ПЛАНОВ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 
Практические занятия – это групповые занятия по учебной 
дисциплине, направленные на закрепление знаний и развитие умений, 
полученных студентами на лекциях.  
Подготовка к занятиям предполагает углубленное изучение 
соответствующей учебной и научной литературы. 
 
Тематика практических занятий 
ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС (10 часов) 
(Семинары,  коллоквиум, самостоятельная работа) 
 
Раздел 4. Генеалогия в прошлом и настоящем. Генеалогические 
исследования отдельных известных родов и династий 
 
Тема 1. Генеалогия как специальная историческая дисциплина. Развитие 
генеалогии как практики и как науки. Генеалогия правящих династий и 
известных родов в контексте истории Западной Европы.  
Тема 2. Генеалогия в Восточной Европе. Династия Рюриковичей. Династия 
Дома Романовых. Дворянские роды, прославившие Россию. 
Тема 3. Белорусская генеалогия. Династия полоцких князей. Генеалогия 
наиболее известных представителей магнатских и шляхетских родов 
Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.  
Тема 4. Исследования генеалогии собственной семьи. Промежуточный сбор 
материала и составление геналогической росписи.  
Тема 5. Самостоятельная работа. Написание реферата и дискуссия по 
выбранной теме. 
 
 
